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Ⅰ. Introduction au cours de japonais「日本語学習入門」
Ⅱ. Eléments de la grammaire japonaise （langue vulgaire）「日本語文典初歩（口語）」
Ⅲ. Guide de la conversation「会話案内」
Ⅳ. Dictionnaire japonais-français （langue vulgaire）「口語日仏辞書」
Ⅴ. Dictionnaire français-japonais （langue vulgaire）「口語仏日辞書」
Ⅵ. Textes faciles et gradués en langue japonaise vulgaire「学始日本安文」
Ⅶ.  Thémes faciles et gradués pour l’étude de la langue japonaise accompagnés d’un 
 vocabulaire français-japonais de tous les mots renfermés dans recueil「和漢字洋譯」
第二学年　中級（漢語を中心とする文語）
Ⅷ. Introduction a l’étude de la littérature japonaise「日本文学入門」
Ⅸ. Grammaire sinico-japonais「漢語文法」
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Ⅹ. Vocabulaire sinico-japonais explique en français「フランス語による説明付漢語語彙集」
Ⅺ.  Dictionnaire des signes idéographique de la Chine, avec leur prononciation usité au 
 Japon「漢字辞典」
Ⅻ. Recueil de textes japonais「日本文集」
第三学年　上級（大衆文学、純文学、書簡文、外交・商業文）
ＸⅢ.  Manuel de la lecture japonaise, renferment les éléments figuratifs et phonétiques de l’
écriture so-sho「草書体による具象と音声の読解手引き」
ＸⅣ. Grammaire japonaise「日本文典」
ＸⅤ. Dictionnaire japonais-français （langue écrit et littérature）「文語日仏辞書」
ＸⅥ. Dictionnaire français- japonais （langue écrit et littérature） 「文語仏日辞書」
ＸⅦ. Dictionnaire de l’écriture so-sho「草書辞書」


































de certains mots ou particules「語あるいは助詞の用法」と名付けられており、11ページの例
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表１　二人称代名詞の使い分け基準





































Nom. Watakoushi ou watakoushi-wa «moi».26），27）
Gén. Watakousi-no «de moi».
Dat. Watakousi-ni ou watakoushi-ye «à moi» ou «vers moi».
Acc. Watakousi-wo «moi».
Abl. Watakousi-yori ou watakousi-kara «de moi» ou «provenant de moi».
Inst. Watakousi-de «avec moi» ou «au moyen de moi».
PLURIEL28）　
Nom. Watakoushi-domo-wa «nous».
Gén. Watakousi-domo-no «de nous».
Dat. Watakousi-domo-ni ou watakousi-domo-ye «à nous» ou «vers nous».
Acc. Watakousi-domo-wo «nous».
Abl. Watakousi-domo-yori ou watakousi-domo-kara «de nous» ou «provenant de nous».




Gén. Anata-no «de toi».
Dat. Anata-ni ou Anata-ye «à toi» ou «vers toi».
Acc. Anata-wo «toi».
Abl. Anata-yori ou Anata-kara «de toi» ou «provenant de toi».
Inst. Anata-de «avec toi» ou «au moyen de toi».
PLURIEL
Nom. Anata -gata- wa «vous».
Gén. Anata-gata -no «de vous».
Dat. Anata-gata -ni ou Anata gata -ye «à vous» ou «vers vous».
Acc. Anata-gata -wo «vous».
Abl. Anata-gata -yori ou Anata-gata -kara «de vous» ou «provenant de vous».
Inst. Anata-gata -de «avec vous» ou «au moyen de vous».
















































 Affirmatif 30）  Négatif 31）
INDICATIF 32）
 Présent 33） : masou. masen ou masenou.
 Passé  34）: masita.  masenanda.
 Futur  35）: masho.  masou-mai.
CONDITIONEL 36）
 Présent : masou-naraba. masenou-naraba.
 Passé : masita-naraba.  masenanda-naraba.
 Futur : masho-naraba.   masou-mai-naraba.
IMPERATIF 37）
Voy. Les paradigme 104 et suiv. 38）
CONCESSIF 39）
 Présent : masou-to-iye-domo masenou-to-iye-domo 
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 　　ou masou-kere-domo. 　　ou masenou-kere-domo.
 Passé : masita-to-iye-domo masenanda-to-iye-domo
 　　ou masita-kere-domo. 　　ou masenanda-kere-domo.
 Futur : masho-to-iye-domo masou-mai-to-iye-domo
 　　ou masho-kere-domo. 　　ou masou-mai-kere-domo.
INFINITIF 40）
 Présent : masou-koto. masenou-koto.
 Passé : masita-koto. masenanda-koto.










MIROU（radical : MI） «voir» 
INDICATIF
Présent
 Watakousi-wa mi-masou, je vois.
 Anata-wa mi-masou, tu vois.
 Ano-hito-wa mi-masou, il voit.
 Watakousi-domo-wa mi-masou, nous voyons.
 Anata-gata-wa mi-masou,vous voyez.
 Ano-hito-tatsi-wa mi-masou, ils voient.
IMPERATIF
 Mi-mase （unusité  42）   
























































Gozarou ou gozai-masou, je suis, etc.
Passé
Gozatta ou gozai masita, j’étais.
Futur


























Conjugaison du verbe DONNER : 
INDICATIF
Présent.
 Watakousi-wa age-masou, je donne.
 Anata-wa koudsai-masou, tu donnes.







 Koudasai-masi, donne, donnez.
 （略）
GERONDIF.
 Age-masite, en donnant.
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 Koudasai-masite, en donnant.
 Yarimasite, en donnant.
PARTICIPE.
Présent.
 Age-masou...., qui se donne, que l’on donne.
 Koudasai-masou...., qui se donne, que l’on donne.
















































Présent motomerou yomou haraou
Passé motometa yonda haratta





harae ou harae-yo ou 
harae-roママ
CONDIT.
Présent motomereba yomaba haravaba
Passé motometaraba yonda-naraba haratta-naraba
Futur motomerou-daro-naraba yomo-naraba haro-naraba
CONC.
Présent motomerou-to-iye-domo yomou-to-iye-domo haraou-to-iye-domo






Présent motomerou-koto yomou-koto haraou-koto
Passé motometa-koto yonda-koto haratta-koto
Futur motomerou-daro-koto yomo-koto haraou-daro-koto
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GER. motomete yomite haratte
PART.
Présent motomerou-（nom）44） yomou-（nom） haraou-（nom）
Passé motometa-（nom） yonda-（nom） haratta-（nom）
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